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工 業 増 加 値 固 定 資 産 投 資 輸 出 総 額 輸 入 総 額
慧 2∝ 8 m 2 慧 2棚 卸 2 慧 邪 2∝ 妃 慧 瓢 3 2∝ 妃
量 産 8．2　　 8．9　 9．1 11．6　 10 ．8　 10．8 10．6　　 9．8　　 9．3 10．2　　 8．6　　 7．9
四 川 22．2　 21．6　 20．9 20．9　 20 ．0　 20．6 20．3　 19．8　 23 ．0 18．2　 20．8　 19．9
貴 州 6．0　　 6．2　　 6．2 6．4　　 7．3　　 7．7 4．2　　 3．6　　 3．7 4．3　　 3．4　　 2．8
雲 南 13．2　 13．4　 14．4 9．1　 8 ．7　 9．0 10．8　 10．3　 12．1 9．4　　 8．5　　 9．1
チ ベ ッ ト 0．2　　 0．2　　 0．2 1．0　 1．5　 1．6 0．5　　 0．8　　 0．7 0．7　 0．3　 0．6
陳 酉 12．4　 12．4　 12．1 11．7　 11．3　 11．0 11．7　 10．7　 11．7 7．4　　 9．0　　 9．6
甘 粛 7．4　　 7．3　　 7．8 5．8　　 6．0　 6．6 5．0　　 5．4　　 4 ．7 4．3　　 3．9　 3．7
青 海 1．8　 1．8　 1．8 2．6　　 2．5　　 3．0 1．8　 1．7　 1．3 0．6　　 0．6　 0．6
率 夏 2．0　　 2．0　 2．1 2．3　　 2．8　　 2．5 3．5　　 3．2　　 2．8 1．3　 1．2　 1．2
新 濯 8．2　　 8．6　 8．5 7．2　　 9．3　 10．2 13．6　 15．6　 11．1 18．8　 19．1 15．6
内 モ ン ゴ ル 9 ．8　　 9．5　 8．4 11．9　 11．8　　 9．0 6．4　　 7．1　 6．9 13．9　 14．3　 18．5
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